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C U A R T O T R I M E S T R E . ( 5 - C f i . ) 
C A P I L L A D A 43. Enero 25 de 1838 
F r . G e r u n d i o . 
5/ nnis dirrrit eclicsiastica Tnmu-
sitioni non substituíste Inqmsitio-
ntm politicam , nnathtma sit. 
Si a lguno di jere q r . e i l » I n q u i n o * 
^eclesiástica no la ha . u j t i t u i d o la In-
quisición pol í t ica , roe lleva u n inlt-pe 
que »e ha de lamer las uftas de gü i to . 
CONC. G E I I Ü N D . C A N . 3 1 . 
Que en menos fie un per iquete 
te manda á la isla de Cuba 
Fr. Grr. Cap. 4> P¿g-
ChTadi to . Al pie de la letra sin fa l tar le 
tilde ni coma salió lo que dije el día M. I 
j u r o por mi escapulario que no sabia e n -
tonces una p a l a b r a ; ni lo supe hasta des-
pués de sacudida la Capillada 4* , cuando re-
cibí el correo de Andalucía ( q u e por un 
rasgo de generosidad dejarían pasar los tac-
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ciosos), y lo vi y* también anunciado en 
a lgún periódico de la corte. Si señores: cla-
vadito. Tres de los Redactores del Defen-
sor del Pueblo que se publ icaba en Cádiz, 
y que fue supr imido por orden verbal de¡ 
señor conde de Clonard, fue ron una noche 
sorprendidos en sus casas, a r rancados de 
sus hogares , y trasportados á bordo en d i -
rección de la Isla de C u b a , á donde habrán 
a r r ibado ,s i m que a l g u n o , como es m u y de 
t e m e r , no ha sucumbido en la navegación, 
pues uno de ellos era un anciano sexagena-
rio delicado y enfermo. Bien q u e sin duda 
para proporcionarle a lgún alivio hicieron 
{amblen embarcar con él á un hijo suyo 
menor de i5 años. V lodo es to , sin oírles, 
í in juzgarles , sin darles causales, sin d e -
cirles siquiera el pun to á que eran d e p o r -
tados. Otros de los í ledactorcs y empresa-
rios fueron presos é incomunicados; ¿í otros 
se las buscaba con el mismo obje to , y con 
todos se lían empleó lo medios violentos, 
despóticos é i/K/uisito/iales. 
Vo prescindo de los motivos que tendría 
1« autor idad para proceder contra la R e -
dacción y empresa de aquel periódico. Kilos 
me dicen que no les h a b i a , y de su aserto 
rrspondcu ante la lev. I.» autor idad d i rá , 
por supuesto , que Jes tenia g randes y p o -
tlei".NM»s. Vo üo conozco á n inguno de los 
ii.iídactores, ni m* u u i a c o n ellos otra reía-
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^ion que la confra te rn idad periodíst ica, y 
el deberles la honrosa fineza de haber l l e -
nado varias de sus columnas con Capilladas 
Gerundianas y aun con las simplezas de Ti-
rabeque. Prescindo también del color polí-
nico del per iódico , y doy por sentado q u e 
sus doctr inas fuesen mas del progreso que lo 
que ahora qu ieren los gobe rnan te s , y que 
lo q u e acaso siempre quiso F r . Gerundio. Mas 
digo: quiero suponer que hubiese causa para 
que /a ley juzgase á los empresarios del Defen-
sor , ¿quién gobierna esto? ¿qu ién manda 
a q u í ? ,; en que tiempos vivimos? ¿estamos 
en el siglo XV ó en el XIX? ¿ Rema I sa -
bel I I , ó reina Felipe II? ¿Hay G o b e r n a -
d o r e s , ó hav Inquisidores g e n e r a l e s ¿ Ri-
ge una Cons t i tuc ión , ó una Inquisición? 
¿ Gobierna á Cádiz el Conde de Clonard , el 
Duque de Alba , ó el Padre F r . Tomas de 
Torquemada? ¿Hemos de estar sujetos á 
leves , \ á ministros de un Gobierno l ibre, 
ó lian de disponer de nosotros el Cardenal 
Mendoza , J iménez, ó Rodrigo de Lucero? 
¿Somos españoles, ó somos Abencerraje*? 
¿Hav en t re nosotros Legisladores, ó vivi-
mos bajo el imperio de los Cézares? Los pe-
riodistas de España ¿son subditos de una 
Reina Const i tucional , ó son Marisco» q u e 
hayan proclamado por Rey á a lgún Mabo-
med-Abenhumcya? ¿ Son cr is t ianos, ó son 
Moros Alpuja r reños? Al fin á esto», a u n -
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que se le* acosaba, perseguía y des ter raba por 
los agen tes (Je la inquis ic ión y Ja i n t o l e -
rancia re l ig iosa , se les pe rmi t i ó re t i ra r se al 
Africa y se les señaló el p u e r t o en q u e de-
bían darse á la vela median te u n flete e s t i -
pulado. P e r o á los Redactores del Zfe /e*-
w 1 ,1 a u » s iquiera creo les d ieron t i e m -
l>o para mete r a n a for i i l ln en la f i ambrera 
Con q u e , F r . G e r u n d i o : c u a n d o la b a r -
ba de t u vecino veas pelar acude con 
la sogu i l l a : es d e c i r , si no qu ie res p r e s e n -
c ia r a rb i t r a r i edades y estar espuesto a ser j u -
g u e t e de e Jas , coge u n a soga y a h ó r c a t e . — 
No pues a h o r c a r m e , n ó . p e r o m a r c h a r m e á 
vivir a la L i b i a , donde supongo q u e no h a -
inquis ic ión po l í t i c a , puede q u e m e f u e -
ra mas út i l .—Wb pues m a r c h a r m e á la L i -
b i a , n o ; pero i r m e despacito á Cuba antes 
q u e u n ü W r í / m e h a g a ir mas q u e d e paso 
puede que me tuviera mas cuen ta .—No pues 
i r m e á Cuba , n o : pero á m e t e r m e en el a n -
t r o de T r o f o n i o , por no s u f r i r las ve jac io -
nes de un Inqu is idor cons t i tuc iona l , casi es-
taba t e n t a d o . — N o pues m e t e r m e en el a n -
t ro de T r o f o n i o , n o : pe ro de busca r la c u e -
va d e S . P a t r i c i o , y esconderme e l l a , por 
no presenciar semejante despotismo p o l í t i -
co , casi me daba g a n a . — N o pues e s c o n -
d e r m e en ía cueva de S. P a t r i c i o , » o : p e -
ro d« ocu l t a rme en las lagunas de B u i d c -
M por no ««ponerme á s u f r i r tales c u m p l i -
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« l i e n t o s , casi m e d a b a t e n t a c i ó n . — N o p u e s 
O c u l t a r m e en las l a g u n a s d e R u i d e r a , n o : p e -
t o á t i r a r l a p l u m a con c i n c o m i l d e m o n i o * , 
p o r n o e s t a r expues to á q u e el d í a m e n o s 
p e n s a d o m e g e r u n d i e n b r u s c a m e u t e , cas i c* 
toy r e s u e l t o . - N o p u e s t i r a r la p l u m a , n o : pe-, 
ro á n o e s c r i b i r C h i l l a d a s p o r q u e n o m e 
d e n o t r a s C e p i l l a d a s á lo t u r c o , casi 
e s toy d e c i d i d o . - N o p u e s d e j a r d e d a r C a -
p i l l u d a s , n o : p e r o d e c i r a l G o b e r n ó q u e si 
p e r m i t e á s u s a u t o r i d a d e s s u b a l t e r n a s d i s * 
p o n e r t a n d e s p ó t i c a m e n t e d e las p e r d o n a s d e 
ios C i u d a d a n o s ' , y d e los C i u d a d a n o s , e s c r i -
t o r e s , v C i u d a d a n o s l i b e r a l e s , v d e j a i m p u -
nes s e m e j a n t e s p r o c e d i m e n t o s , q u i e v e d e c i r 
q u e á l a I n q u i s i c i ó n ec les iás t i ca h a s u s t i t u i d o 
la I n q u i s i c i ó n p o l í t i c a , ESO SI. 
LA NEGRA 
ó LA H I J A DE LAS N I E V E S . 
¡ Q u é r e t r u é c a n o t a n g u a p o p a r a t í t u l o 
d e u n a n o v e l i t a ! Y o a p u e s t o á q u e con e s t e 
m i s t e r i o s o e q u i v o q u i l l o p o r t í t u l o a n u n -
c i a d a la o b r a á l a s e s q u i n a s e n c a r t e l e s co-
m o s á b a n a s d e c a m a m a t r i m o n i a l , c o n u n a s S 
l e t r a s t a n g o r d a s c o m o el c u e r p o de l j u p U a i y 
d i» m o v i l i z a d o s G u i l l e n , p o n i e n d o d e b a j o e n 
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otras mas terciadi tas: Novela Romántica de 
Víctor Hugo, y en otras mas pequeñas : tradu-
cida por.... y aqiii ocho ó diez iniciales que d i -
jeran lo que cada uno quisiera leer; yo apues-
to á que, aunque la novela no valiese" mas que 
las coplas de Juana la Rab ico r tona , acudian 
compradores á ella como hormigasá monton 
de escogido candeal. Y si sobre tan especio-
so y an imante t í tulo no he emprendido ya 
Ja composición de u n a novela, ha sido por dos 
razones: la p r imera porque no se diga q u e 
desdice de la gravedad de un Padre reve-
r e n d o emplear el t iempo en cosas de m u -
chachos y de amores : y la s egunda , porque 
r e g u l a r m e n t e a u n q u e me pus ie ra , no acer-
tar ía . Diome pues ocasion á este epígrafe el 
suceso siguiente. 
Hace pocos días fue hallada en los mon-
tes de Sa jambre (úl t imo pueblo de esta p r o -
vincia por el n o r t e , y confinante con Astu-
rias) en medio de la nieve una m u g e r en 
cue ros , como de mas de 3o años , negra ó á 
l ómenos a m u l a t a d a , ó sea mestiza como d i -
cen en Cailipazas, el pelo corto y crespo 
o ensor t i jado, pie de crecidas dimensiones, 
y cur t ida la piel como es consiguiente á la 
• ida selvática. Los montañeses que la h a l l a -
ron la condujeron á la aldea mas inmedia -
ta (en obsequio de la verdad es menester 
decir que no la robaron nada) , la cubr ieron 
las partes mas necesariamente cubridles de 
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su cuerpo con unos f a r rapos ; la c o n d u j e -
ron á Riaño , capital de aquel par t ido y ¿ e s -
de allí f ue t ra ida á esta c iudad , en donde 
el Gefe político la ha proporcionado los so-
corros que perentor iamente reclamaba su 
estado. 
Tan raro hallazgo no podia dejar de m o -
v e r la atención p ú b l i c a , ni era objeto i n -
digno de la inspección de F r . Gerundio . En 
efecto, Yo Fr . Gerundio he ido á ver la 
Negra misteriosa , hija dé las nieves blancas. 
I .os paisanos habían d i choque era una m u -
ge r sa lvage, que apenas modulaba a lgunas 
palabras, pero yo la encontré muy habladora , 
y que seesplicaba m u y bien en idioma p o r -
t u g u é s ; t a n t o , que á no duda r laes trangeva 
de Sa jambre debe haberse criado en Por i ugal . 
Se la hicieron diferentes p regun tas acerca 
de su estado a n t e r i o r , su p a t r i a , padres, 
clase, r e l i g ión , causas que la habían c o n -
ducido á aquel la s i tuac ión, t iempo que 
llevaba en la vida montaraz Scc.; pero casi 
á todo contestaba desacordadamente y como 
si estubiese dementada . Su acento es suave, 
sus modales nada ásperos , el semblante por 
lo regu la r risueño y la vista serena , pero á 
veces se echaba á l lorar de repente y n o m -
braba sxis niños. Un caballero que me a c o m -
pañaba , y que sabia hablar el po r tugués , 
a p r e g u n t ó si habia oído hablar de F r . 
G e r u n d i o ; á que contestó «lia mirándole 
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con mucha viveza: «¿e vosa Signaría?» To-
rios nos echamos á rc i r sin poderlo r e m e -
d a r , y ella m o s l r ¿ avergonzarse de haber 
dado ocasión á una risa que acaso creyó 
bur le ica . Pero nada en susianeia p u d i -
mos deducir con certeza acerca de su p ro -
ce l e n c a y de los motivos que la habían i n -
d o , ,do a meterse á f i e ra , ni cómo pudo i n -
t roducirse en el coraron de las montanas de 
• ' n i . P a s a r m u c h o tiempo en los bosques 
Z 7 V ' S l r d e ^ « « u r a / e , del p a i s , V o 
dovorada por a lguna al imaña, ó sin „ C -
e De todos modos es un f e n ó m e n o , y s u 
I n s t a n . . como ignorada y problemática, 
v e n n t Í H l C r t a a ^ e & ^ c i e d c o{múone¡ } conje turas . ' 
r a £ a L V l G n C r e ° S e r i a ^ ñ o -ra de clase, enamorada y mal cSrrespondi-
a , a lguna negra román t i ca , que desa i r a -
da o hecha traición por a lgún amante blan-
co, pero clasico y mal s impatizador, tomó la 
c l e specWa resolución de ' i r á llora'r desde-
nes a los cerros de Sa a m b r e , que allá se 
c o " ^ escabrosas en t rañas de S ie r ra ! 
morena d 0 n d e el amojamado caballero de 
Ja tr iste figura hizo tan áspera V du ra pe-
~ a , y c o n la P e ñ a - p o ¿ r e , d o n d e s e l n -
Amadi , l r S U , a l d : r S Í O n e l desdeñado 
sc-rL ú l quien piensa que »cna a lguna agregada m ^ ¿ 
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á la brava división auxil iar L u s i t a n a , q u e 
dejar ia i n h u m a n a y c rue lmente a b a n t a -
da a lgún Mariscal do llancll,o, o a g m l i -
rón Ja C a n t i n a . - L o s q u e no sabum que . 
nrodncia en un idioma es t r ange ro , calcu 
l ^ T s e n a a lguna monja espanoU, q u e 
acosada del ha mbre que se h a apoderado de 
las comunidades rel igiosas , merced a la 
buena inversión de sus p ingues bienes y 
al sagrado cumpl imien to de las promesa de 
W gobiernos 'exaltados y m o c a d o h a -
l i o p a r e d e s , m a s i m - /• ¡ - . y 
- l eu los - n . p o s de la fc-
va que no coma mi dote , c > ( . 
y r í e s f J ^ X J Z * 
n o p e r m i t i é n d o l a u « ™ l ^ ^ ^ ^ 
el ,„1 y los ai es ^ c l . c r de 
^ g u h i é a i ¿ r s achacaban q u e ' s e r í a m u -
zos acribil lados de ^ " ¿ - ^ j , , , , , J e h o -
/as calles con motivo de l l t V 1 ' t d habr ía 
meses adelantados de faga; la cua l 1>*1> 
en,oleado su úl t im» ™ l a c n c u l > " r " „ 
3 t e las carnes de sus l u j o s , y por no an-
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dar en cueros en t re las gen tes , y no e n -
con t ra r ya quien la diera un soquete de 
pan de centeno que comer cada d i a , se h a -
br ía ido A las montanas mas recónditas á 
echar l ib remente bendiciones á las divinas 
cabezas que han di r ig ido la adminis t ración 
de nuestra hacienda.—No ha Tallado quien 
discurriese si seria a lguna escritora p ú b l i -
ca que habr ia caido bajo la suave fé ru la 
del conde de Clonard. 
En lin , cada cual ha calculado á su m a -
nera , sin que por eso la procedencia de 
la hija negra de las nieves blancas se haya 
puesto mas en claro. Yo Fr . Gerundio el t r i -
gueño , el hijo de los lodos deCampa/.as , soy 
de parecer que sería esclava de a lgún c a -
bal lero P o r t u g u é s , y acaso d u r a m e n t e t r a -
tada por su dueño ó señor , ansiosa de l i b e r -
t a d , salió e r ran te en busca de la mas ancha 
y completa de que gozar puede un ser h u -
m a n o , la l ibertad natural de los bosques y 
los campos soli tarios, el estremo opuesto de 
la esclavitud. ¡Legisladores! La España era 
uña esclava d u r a m e n t e t ra tada |>or sus se-
ñores como la negra portuguesa : sacudido el 
y u g o de la esclavitud , ha quer ido gozar del 
es t remo de la opresion , de una l ibertad d e s -
medida , como la aparecida en los nevados 
montes. Si vuestra prudencia no sabe r e -
p r imi r estremadas t endenc ias , el resultado 
será quedarse en una completa desnudez , y 
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ser ot ra vez presa Je otros montañeses mas 
fieros que los de Saja .nl , re . y esclava de otros 
dueños q u e se gozarán de verla cu > i « U 
con unos malos a n d r a j o s , y la doblaran los 
gri l los porque no se vuelva a escapai. i 
Aisladores! No nos llevéis de repente de uno 
¿ otro es t remo; porque s ino , o volveremos 
á ser esclavos, ó seremos l ib res , pero erran 
tes y desnudos. Acordaos de la negra escla-
va , y de la desnuda libre! 
C U E N T A E R R A D A Q U E N O V A L G A . 
Tirabeque. S e ñ o r , pido la pa labra p r a 
hab la r en Lego. —Fr. Ger. N o a por ra eJt 
Illas para romper te seis ^ 
ñ o r , ¿á mí por q u e : - P O que e» 
ment i roso , y u n deslenguado - / » / . 1 * 9 
la palabra para rectificar dos l»echos.r-* -
do la tranca d é l a puer ta para ron H 
testa Lego i m p o s t o r . - P " l o la p a l a n a >a 
ra una ilusión personal, Yo te d . r e U i V 
s ion , badulaque . T ú me has enganjAo >a 
por dos ó tres veces, p í c a r o . - P . d o la l a -
bra para deshacer dos ó tres equivoca i o -
nes.—Toma , pues ya se va enmendando el 
hombre . Ven a c á , b r i b ó n , ven aca 
acuerdas de aquel ar t ículo de la Capilluda . « 
acerca del clavo romano, cu que pomas ctc 
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v u e l t a y m e d i a á u n C o n t a d o r d e r e n t a s 
q u e dec í a s h a b e r s ido a d m i n i s t r a d o r e n M u -
? o , « e f e d e r e a l i s t a s , y q u é s é y o q u e m a s : 
¿ T e a c u e r d a s , a t r á p a l a s , t e « c u e c a s -
M e a c u e r d o , si s e ñ o r , m e a « d » , f ™ 
m i r a , l ee esa c a r t a , t r a p a c c r o t e . í , . d e l m i s 
m o a d m i n i s t r a d o r d e M u r o s , D . t e p e 
M o n t e r o , b o y C o n t a d o r d e r e n t a s e n te-
t a n / o s . Ahí l a t i e n e s , f e c h a 17 d e e n e r o . 
V e r á s q u e d i c e e n e l l a q u e a q u e l c l a v o r o -
m a n o / ó e s c u d o d e fidelidad c o n q u e u s u -
" s i s , ; e s t aba p r e m i a d o p o r los r ea is as 
i s l a c r u z d e d i s t i n c i ó n q u e g a n o e n C i u d a d 
R o d r i g ó c o n l a s a r m a s en l a m a n o s i e n d o 
u n j o v e n d e , 6 a ñ o s , e n c u y a , » 
t a m b i é n h e c l i o p r i s i o n e r o el a n o . 0 . Q u e 
n a 'd se p r o c l a m ó la C o n s t i t u c i ó n e n a 
C o r u ñ a e n ' f e b r e r o d e l , o , sa l ió h a c e n d ó 
f u n c i o n e s d e C o m i s a r i o c o n los g e n e r a e 
A c e b e d o Y E s p i n o s a e n p e r s e c u c i ó n d e los 
o , L i a ! , al e s t a b l e c i m i e n t o d e j e , 
el,,lioso s i s t e m a : q u e e n s e g u i d a se a l i s t o 
v o l u n t a r i o . . . r i o n i l , y c o m o ta l c o n m i n o 
h a s t a el a ñ o a 3 q u e f u e c o m p r e n d i d o e n l a 
c a p i t u l a c i ó n que* d e r e s u l t a s d e s i t io tata 
q u e h a c e r c o n los f r a n c e s e s . Q u e o b t u v o , 
sí e n la d é c a d a d e l a b s o l u t i s m o la a d m i -
n i s t r a c i ó n s u b a l t e r n a d e M u r o s , p e r o q u e 
c u a n d o f e a m e n t e f u e r o n r o t a s 1 » c a d e n a , 
„ u e n o s o p r i m í a n , f u e n o m b r a d o c ó m a n -
l e d e ' l a s e c c i ó n d e la M i l i c i a u r b a n a 
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con real despacho , y que organizó dicha 
fuerza á satisfacción del Capital» general . 
Que en premio de sus méritos v servicios 
le fue conferida la administración de r e n -
tas Estancadas de T o r o , en cuya ciudad se 
inscribió también nacional vo lun ta r io ; y 
logrando captarse el aprecio del p u e b l o , f u e 
electo despues por unanimidad pr imer T e -
niente de la 4. a compañía de aquel b a t a -
llón de nacionales , cuyo despacho obra en 
su p o d e r , igualmente que el certificado 
p lenamente satisfactorio dc su buen c o m -
por tamiento como empleado y como nac io -
nal que le espidió aquel ayuntamieuto . Q u e 
habiéndose supr imido en diciembre de 36 
las administraciones especiales de Es tanca -
das , quedó cesante como todos los que se 
hal laban en su caso, y se resti tuyó a S a n -
1 iago al seno de. su famil i i , y á poco de 
haber l legado se le encargó in ter inamente 
la contaduría de reñías de aquel pa r t i do , y 
ahora se halla en la de Betanzos. ¿ Q u é 
t raño es , d ice , y dice bien siendo a s í , que 
el Gobierno tubiese presentes sus méritos y 
servicios para dar le eolocacion y no gravar 
a ' estado con un sueldo de cesante? Q u e 
fio ha sido cómico , como tu sospechabas, 
n» se ha acordado de serlo, y que sé yo 
q u é m a s . 
Todo eso dice la c a r t a ; y pide con j u s -
f ,eia que se haga mención de ello en justo 
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desagravio de su reputación mancil lada 
¿por quien ? Por t í , infame , por t í : toma... . 
( v le a r r imé un p u n t a p i é ) ¿ T e parece que 
asi sin mas ni mas sé ataca la opinion de u n 
c iudadano? ¿ Q u é necesidad tenia yo ahora de 
fastidiar á mis lectores con u n a relación que 
á nadie importa sino al interesado , por da r 
á este la debida. satisfacción por lo que t ú 
le ca lumnias te? Cojo y feo habiasdc ser para 
ser nada de provecho.—Señor , en cuan to 
á eso perdone V . , q u e cojo y feo fue el f a -
moso Ti r teo de Lacedemonia: cojo y feo fue 
el célebre Byron : cojo y feo fue W a l t e r Scott, 
cojo y feo fue Millevoye y sobre todo, 
to jo y feo fue el Dios Vulcano Oh ! la 
historia de los cojos y los feos la sé yo bien. 
Y cuidado que n inguno de ellos fue Lego, 
n i de n i n g u n o se cuenta que le diera su amo 
Mn puntapié como á m í . — P o r q u e n inguno 
le comprometer ía con noticias inexactas co-
mo t ú . — S e ñ o r , de eso bien conoce V. que 
no tengo yo la c u l p a , sino los picaros e o r -
respunsales que faltan á la verdad , y a b u -
san de la buena fe de V. y de la mía. ¿ Q u i e -
re V. que los descubra ahora mismo?—No; 
pues a u n q u e merecían eso , y mucho mas, 
jamás en t r a r á en mi educación revelar u n a 
confianza , ni corresponder á un abuso con 
©tro abuso. 
También el o t ro día me faltaste á la 
exacti tud en aquello de las polainas y los 
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bot ines , pues el P. Cascarilla solo en t ró en 
el cambio con la condicion de que le dieses 
sobre tus polainas el esceso de lo quevá l i an 
mas sus bot ines: asi como también el e m -
pleado de Hacienda que solicitó permuta de 
destinos lo bacía con la cláusula de no b a -
jar en sue ldo: á esto no accedió el Gobier-
n o , y él volviose á sus botines. Con que mi-
r a : para no comprometerme con noticias in-
ciertas ó inexactas de mis corresponsales, 
les copiaré el ar t ículo i 4 3 d e mi Cons t i tu -
ción Gerundiana que dice: " T o d o Español; 
está autorizado para poner en conocimiento 
de Fr. Gerundio los abusos, escesos, tropelías, 
y todo genero* de demasías políticas genera-
les ó particulares para que sobre ellas de Ca-
piüada,y aun le quedará agradecido: per» 
suplica ño se le falte jamás á la verdad; pues 
(¡l que tal hiciere , será el primero seriamente 
gerundiadaBien hecho , señor : ¡pieardia 
igual!—Espera les copiaré el 144- "Desean-
do Fr. Gerundio el acierto en todas y cada 
una de sus Capilludas, faculta á todo espa-
ñol puraque con plena libertad le haga cuan-
tas prevenciones, advertencias tí observacio-
nes crea oportuno, aunque sea contra sí mis-
mo , seguro de que serán bien admitidas, es-
coplo por el medio poco noble, de los anónimos 
! > ] 
SUCESOS DE L K O N . 
E n la m a ñ a n a de l a a , á cosa d e las t r e s 
y m e d i a d e la m a d r u g a d a se f u g ó d e e s t a 
c a p i t a l e l s u b t e n i e n t e a b a n d e r a d o de l 4 - ° 
B a t a l l ó n f r a n c o d e Cas t i l l a á l a c abeza d e la 
c o m p a ñ í a d e g r a n a d e r o s de l m i s m o , q u e 
l o g r ó s e d u c i r soco lo r d e u n se rv i c io u r -
Íente , y con el subteniente de la 5.
a D. 
oaquín M. Guisasola. Como á su salida del 
cuar te l se opusiese el oficial de guardia en 
jus to cumplimiento de su debe r , el cabecilla 
de los sublevados le t iró un pistoletazo, mas 
uo habiendo salido el t i r o , le dio un golpe 
en la cabeza con el pie de galo haciéndole 
una herida m o r t a l , de que cavó tendido al 
nuelo, y de cuyas resultas está en peligro su 
vida. Los amotinados se di r igieron por el ca-
mino de Asturias. El comandante general sa-
l ió á las pocas horas en su persecución con 
otra compañía del mismo cue rpo , y el Gefe 
político lo verificó poco despues con la f u e r -
za movilizada de caballería , y algunos n a -
cionales de la misma arma , dispuestos uno 
y o t ro á seguir los rebeldes hasta es termi-
narlos. A las tres de la tarde ya se habían 
presentado la mayor parte de los seducido» 
al Comandante g e n e r a l , abandonando- al 
rebelde D o t i ; pues aunque al l legar á L l a -
nos de Alba tomaron aquellos posicion en 
mía montaña con ánimo de hacer resis ten-
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eia , á la sola voz del comandante bajaron 
y se en t regaron la mayor parte , siguiendo 
al cabecilla el subteniente Guisasola, un 
sargento y a lgunos cabos y soldados en d i -
rección de Otero de las Dueñas. El Gefe po-
lítico y Comandante ya unidos marchaban 
sobre los rebeldes. S e p n el ú l t imo parte 
>ban ya solos los oficiales y sargentos hacia 
& ¡oscuro. 
Su descabellado plan parece ser procla- . 
mar la r epúb l i ca , y el cabecilla se t i tula 
Comandante de la i.a compañía dc la liber-
tad. 
Puede asegurarse que este es un hecha 
aislado que ni tiene ni podia contar con 
relaciones ni simpatías con los demás c u e r -
pos de la guarnic ión ni mucho menos 
eon clase a lguna de este leal vecindario» 
es que ni se al teró en lo mas mínimo 
'a t ranqui l idad púb l i ca , ni hay temor de 
que se altere-, sin embargo se tomaron las 
ped idas opor tunas para asegurarla . El he - ' 
n ° ha pasado dc un rompimiento sin 
' 'álculo ni e lementos , ó Jo que se l lama 
"na calaverada persona/, abortada según 
mucho fundamen to se cree , por efecto 
de compromisos en que se veia envuelto eJ 
^hee i l l a , y de que sin duda no hallaba 
t e d i o s de desenredarse ¿ no acudir á una 
re8o lu c i o n v iolenta , dándola el colorido de 
política para hacerla menos cr iminal . Dis -
M . V 
«a r r ió hacerse r epub l i cano , y cáteme V. 
ahí al señor Doti de comandante déla pri-
mera compañía de la libertad republicana, 
que viene á ser p u n t o menos que Dujc de 
Yenecia. 
Lo que no puedo menos de admi ra r es 
su serenidad, pues fue hombre que se estu-
bo aquella noche en las máscaras hasta mas 
de las doce , embromando á todos , y d i r i -
giendo grecas y ma/.urkas. Que a lh hub ie ra 
proclamado la repúbl ica , nada tendría de 
U t r a ñ o , pues si a lguna sociedad hay en que 
reine la completa igualdad es en las mas -
caras- no hay una sociedad mas democrá t i -
ca El que representa al Rey D. Ordm.o con 
su man to y su c o r o n a , y el que va de m e -
ro de muías con su látigo y su librea son 
iguales en derechos; y el tú por tu nivela 
todas las clases, estados y gerarquias de 
aquella asamblea de hombres l ibres. I ero 
quere r república fuera de aquel recinto, 
ya «s de una cabeza que este siempre de 
C a r n a v a l . . 
Parece ser que dió el gr i to en la a l tu ra 
del Cementerio , que está ex t ramuros de I* 
ciudad en la calzada de As tur ias , despues 
de a rengar a la t ropa. 
La circunstancia del sitio nie esta s u g i -
r iendo una idea que no puedo menos de Iras-
n i i ú r ' á mis lectores. Yo F r . Gerundio h u -
biera arengado á la p r imera compañía de la 
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l ibertad de este modo: '"Soldados, sepamos 
ser l ibres é iguales ; rompamos de una vez 
los hierros de la esclavitud con ques i rmpre 
estamos oprimidos en está picara v ida ; c e r -
ca de nosotros existe una sociedad , u n a ve r -
dadera r e p ú b l i c a , cuyos individuos todo* 
son iguales , nadie manda y á nadie se o b e -
dece ; cerca la t enemos , rompamos e*as 
p u e r t a s , ent remos en ese cementer io , m u -
rámonos todos, y nadie nos vencerá. Pe ro 
antes pongamos en la lápida de este pó r t i -
co u n a inscripción que d iga : Aqui yace ja 
pr imer compañía de la L ibe r t ad , que q u i -
so mor i r antes que suf r i r la esclavitud de 
I» vida : caminan te , un padre nuestro v un 
avemaria por las ánimas de estos repub l icá -
n o s . " - - P o r lo demás , señores , creer q a e 
J-n España pueda haber mas república q u e 
U de fas máscaras v 3a del campo-san to , r* 
ser el P la 'on délos locos, ó tener vacías las 
cámaras del cerebro como D. Quijote. 
Pues señor , en materia de est remos ya 
"o me queda m a s q u e ver. El i4 de enero 
del año 3 3 , gr i ta ron cua t ro locos en las 
•«fueras de León por pr imera ve/, viva Car— 
í o s V - ; y el a i d e e n e r o riel 38 g r i t a r o s 
°tros cuatro locos en las afueras, de Leo» 
P ° r p r imera vez viva la República. Si i Y Y. 
Jí,s parece poco progreso en cinco años y *íe 
' l ias , venga Dios v véalo. AfrDoti, D»ti! 
te dementia cepit ? 
£7*1 
F R . G E R U N D I O Y L.\ CAMARA F R A N C E S A . 
Mr. Cousin. Un medio hay (se habla de la cues-
tión de España) el mas a t rev ido , pero también el mas 
eficaz, queres el de la intervención con Kinder a f r a n -
cesa y con generales y soldados franceses... . Pido que 
el ministerio responda á mis interpelaciones formal y 
categóricamente, porque la España no puede aguar— 
da r . 
Fr, Grrunriio. Asi , as i : aprictameles las clavijas. 
Apoyo la proposicion del hermano Mr. Cousin. 
Mr. Motét rl Ministro. Los tratados testualrs es-
tán no solo cumplidos, sino escedidos favorablemente. . . 
Fr. Grr. Pido se me permita dar una Capillada á 
W». Molé. 
Mr. Mole. Yo qur. soy opuesto, y boy mas opues-
to nue nanea á la intervención. . . . 
Fr. Grr. Dejarma acabar A Capilladas con este 
tro. y despues baeer de mi lo que »• quiera. 
Mr. Thiers. Señores, k la Eirafta no se la an i i l í a 
con simpatías ni con votos: si BO querei» cooperación 
ni in tervención , n»> queréis nada. Yo quiero auxilios 
eficaces; en ello se interesa la F ranc ia , y sin ellos pe-
ligra la España. En una palabra ; mi opinión es la 
«le F r . Gerund io . 
Mr. MoU. Yo comprendo la guerra ron todas sus 
kipótesis: en cuanto á intervención uu la comprendo.. . 
yt> miro el interés de la Francia . 
Fr. trtr. Si mi Capilla atrancara desde aqut á P a -
rí», yo ta la bar ia comprender , se iW iYJolé, ó morlcs, 
i Moler. En f m , veremos como te desenredas de lasCa-
f¡liadas que todavía te han de sacudir lo« hermano* 
) 4|oe t«ngo en las Cámaras. 
Editor responsable D . C A N D I D O P A H A M I O . 
L E Ó N : imprente del mismo. 
